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 尖閣諸島付近を航行する海上保安庁の巡視船：By Al Jazeera English [CC BY-SA 2.0  






1 経済産業省「日米欧三極貿易大臣会合 共同声明（仮訳）」（PDF）。 
2 外務省報道発表「日中海上捜索救助（SAR）協定の署名」。 
3 海上保安庁「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」。 
                                                        
